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摘  要 
笔者自从本科入校至今七年时间里，一直专心的学习声乐表演专业，学习的
过程中，经常会接触到托斯蒂相关的艺术歌曲。他的艺术歌曲不仅在音乐性和抒
情性上有着突出的特点，同时也因为优美的旋律，常常引起笔者演唱和学习的欲
望。所以在这七年的时间中，笔者学习了多首托斯蒂的艺术歌曲，其中就包括了
本篇论文作为个例进行详细分析的《玛莱卡莱》和《小嘴》。 
在练习托斯蒂艺术歌曲的过程中，笔者常常会有很多的想法和疑惑希望得到
解决，从而更好的去演唱这些歌曲，而互联网上歌唱家们留下的演唱视频音频资
料作为现如今声乐学习者最直接获取解决的方法和借鉴的手段，就成了笔者研究
的主要对象，这也就是本篇文章写作的主要动机。 
本篇文章笔者希望从四个方面进行详细的分析，一、托斯蒂的生平以及他艺
术歌曲的写作特点；二、《玛莱卡莱》和《小嘴》的作品分析；三、歌唱家们的
演唱资料分析；四、分析如何演唱好托斯蒂艺术歌曲。四个环节环环相扣，托斯
蒂的生平和写作特点为后面三个方面的分析提供了大背景和基础；《玛莱卡莱》
和《小嘴》的详细分析为后面两方面提供了研究的素材；对于演唱家的资料分析
可以更清楚的明白和借鉴如何演唱好托斯蒂艺术歌曲；最后归纳前面三个方面的
分析，并结合笔者自己学习过程中的体会和感受，完整的总结如何更好的演唱托
斯蒂的艺术歌曲，也为更多希望演唱托斯蒂艺术歌曲的歌唱者们，提供一些属于
自己的看法和见解，从而用来学习和借鉴。 
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Abstract 
The author since undergraduate school seven years, has been concentrate on the 
study of vocal music performance major, in the process of learning, often come into 
contact with Tosti and related art song. His art songs not only in musical lyricism and 
has a prominent characteristics, but also because the beautiful melody, often causes 
the author singing and learning desire. So in the seven years, I learned more in 
Christie's art songs, including this paper as an example of a detailed analysis of " 
Marechiare i" and " A Vucchella ". 
In the practice process of the art song, I often have a lot of ideas and confusion 
hope is resolved, thus better to sing these songs, and the Internet singer left singing 
video audio data as now vocal music learners' most direct access to means of the 
solution and reference, has become the main objects of study, the writer that is the 
motivation of writing this article. 
This article, the author hope to a detailed analysis from four aspects, one, Tosti's 
life and his art song writing characteristics; Second, " Marechiare " and " A Vucchella 
" work analysis; Third, the singer singing data analysis; Four, analyzing how to sing 
well and art song. The four links of interlocking, Tosti's life and writing 
characteristics behind for three aspects of analysis provides the background and basis; 
" Marechiare " and " A Vucchella " behind the detailed analysis of two aspects 
provides research material; Analysis of data for the singer can more clearly 
understand and how to sing good Tosti and artistic songs; Finally summarized the 
front three aspects of analysis, and combined with the author himself in the process of 
learning experience and feelings, complete summary of how to better singing and art 
songs, and sing for more hope the singer of the art song, provide some views and 
opinions of their own, which is used to study and draw lessons from. 
 
Keywords：Tosti and art song  Mercadante  ’A Vucchella
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绪论 
一、论文的选题缘由 
托斯蒂艺术歌曲作为声乐作品当中不可或缺的一个重要组成部分，一直以来
都是声乐演唱家以及学习者必须掌握的一个主要方面。而它优美的旋律线条、多
变的音乐情绪、以及丰富的音乐感情，都吸引着人们学习和演唱。笔者在学习托
斯蒂艺术歌曲时，不断产生了一些疑惑和想法，希望通过对它进行细致的分析，
并结合歌唱家演唱的视频音频资料，全方面的探究应该如何更好的演唱托斯蒂艺
术歌曲。 
二、研究现状 
虽然说随着美声唱法以及声乐在我国的快速发展，使得很多的国外艺术歌曲
被声乐演唱者所熟悉，托斯蒂艺术歌曲便是其中一个主要方面，然而中国的演
唱者们，对于这些艺术歌曲，更多的是学习和演唱，应用到个人音乐会，或是
一些声乐的表演当中。仔细的分析和研究，却做的非常少。托斯蒂艺术歌曲虽
然传唱广泛，但是相比于舒伯特艺术歌曲等其他更有名的作曲家所谱写的歌
曲，他的相关研究是非常少的。所以笔者希望利用传唱度高但研究较少的特
点，采用一个特殊的角度，便是利用歌唱家演唱的比较多的两首托斯蒂艺术歌
曲《玛莱卡莱》、《小嘴》的视频音频资料，对其进行较为仔细的研究，分析如
何更好的演唱托斯蒂的艺术歌曲。 
三、文献综述 
笔者通过多种方法收集为写作借鉴所用的相关文献，一共有 16 篇关于托斯
蒂的相关文献，其中包含了十篇关于托斯蒂的艺术歌曲的相关文献，在这些研
究托斯蒂艺术歌曲的文献中又包含了两篇将《玛莱卡莱》作为研究对象的论文文
献，没有将《小嘴》作为研究对象的文献出现。 
这些文献当中，大多都描写了托斯蒂的生平和写作背景，这一部分的内容
可以说研究的最为透彻，而且文献之间彼此互有补充和一些细节上的出入，笔
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者在写作的过程中仔细研究并做充分的比较后，运用自身的语言和思路，将托
斯蒂生平的内容串联起来，形成了第一章中第一节的内容。文献当中对于托斯
蒂艺术歌曲的写作风格，多数也都有所提及，但是并没有非常的详细，也没有
分为几个方面进行分析。这一点笔者在论文中结合本身对于托斯蒂诸多艺术歌
曲的了解和摸索，总结出了四点写作风格。16 篇文献中，用某一首或某几首歌
曲作为研究对象的文献一共有四篇，分别是《小夜曲》、《再见》、《梦》、《祈
祷》以及《玛莱卡莱》。这其中有两篇是将《玛莱卡莱》作为研究对象，进行了
详细的分析。一篇是郝辉辉的《托斯蒂声乐作品的音乐特征和演唱技巧分析》，
这篇文章中重点就两个方面分析了《玛莱卡莱》这首托斯蒂艺术歌曲，一个是歌
曲的音乐分析，另一个是在演唱《玛莱卡莱》时的演唱技巧。分析的过程当中，
主要提及了呼吸、换声区的训练、咬字与吐字和力度音色的控制。以整篇文章
来看，他的研究方向较为明确，研究的范围也比较的全面，但是从研究角度来
看，较为单一和片面，单纯从自身的理解角度进行分析，很难做到立体的研
究。笔者在研究如何演唱托斯蒂艺术歌曲时，借鉴到了这一点，并加以注意。
另一篇是陈彦铮的《托斯蒂艺术歌曲‘玛莱卡莱’风格特点和演唱处理》，他从
主要两个方面进行分析，一方面也是《玛莱卡莱》的曲式结构等分析，另一方面
是《玛莱卡莱》的演唱处理和舞台表现力。和上一篇有所不同的是陈彦铮对舞台
表现力也进行了研究，但无论是演唱处理上的分析还是舞台表现力上的分析，
都显得过于简短，并且没有详细的就某一个特殊的歌曲部分或细节进行阐述，
这一点在笔者这篇文章中也做到了特殊的注意。但是以上两篇论文在研究托斯
蒂笔下的《玛莱卡莱》这首歌曲中，有着较为详细的个人见解和想法，这也是笔
者主要借鉴的方面之一。 
整体的文献情况来看，从歌唱家演唱的视频音频分析作为切入点，来分析
托斯蒂艺术歌曲如何演唱的论文还没有人涉及到过，所以给予了笔者更大的动
力从这一方向着手研究，也赋予了笔者更大的责任去细致的探究出有价值的成
果。
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第一章 托斯蒂和他的艺术歌曲 
第一节 托斯蒂与音乐的不解之缘 
    弗朗切斯科·保罗·托斯蒂（Francesco Paolo Tosti），1846 年 4 月 9 日，出
生在意大利亚得里亚海沿岸的阿勃鲁齐地区，一个名叫奥尔塔诺的小城镇里。可
能当时谁都没有想到，正是从这座具有浓厚音乐文化氛围的小城镇里，走出了一
位日后享誉世界的著名作曲家、歌唱家以及声乐教育家——托斯蒂。当时这座小
镇里音乐气息相当浓厚，其原因主要是因为当地的教堂每周的礼拜活动都会在这
里举行，比如唱诗班等形式。宗教音乐对于那时的音乐传播来说，是一种非常重
要且主要的手段，而年少的托斯蒂正是这种传播的受益者。他在活动中不仅接收
到了最开始音乐的熏陶和启蒙，同时还在教堂乐队中认识了他人生当中在音乐方
面给他很大改变的一位贵人——小提琴家加埃塔那。这个人对于托斯蒂音乐的启
蒙以及日后的发展都给予了相当大的帮助和支持。他发现托斯蒂在音乐方面相当
有天赋，并且无论是拉琴还是声乐方面都展现出了超于常人的潜力。所以在他努
力帮助和托斯蒂勤奋学习的情况下，于 1858 年成功考入那不勒斯（即拿坡里）
市的圣·比埃特罗皇家音乐学院，从而真正地接受系统和专业的音乐教育。在学
校里，他先是跟随品托（Pinto）进行小提琴的学习，而后又师从康蒂（Conti）
和梅卡丹特（Mercadante）学习作曲方面的知识，也正是在学校里对音乐方面的
知识进行了系统且多方面的学习，才真正为他日后在音乐方面获得的成功提供了
关键的支持并打下了良好的基础。在老师们的谆谆教导之下，托斯蒂自身的音乐
潜力很快得到了挖掘，自己也有意识的开始进行一些具有那不勒斯风格的作品创
作。当时的很多音乐爱好者都会来到沙龙这种当时盛行的音乐文化活动中，纷纷
对自己和他人的创作作品进行品析和讨论，他们的作品在较为传统的创作手法上
又不约而同的融入了许多当地民间的音乐特色，其中也包括了参与到他们其中的
托斯蒂的作品。这里面就包含了极具有代表性，且后来成为许多著名歌唱家传唱
的曲目，例如：《理想佳人》、《我不再爱你》等等。这些曲目也在某种程度上奠
定了当时托斯蒂在声乐作曲家中的基本地位。 
    毕业后的托斯蒂先是留在了自己就读的音乐学院做助理教授，然后又回到了
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自己的家乡奥尔塔诺的一个教堂工作，期间专门研究作曲方面。而后 1869 年，
托斯蒂受聘于那不勒斯皇家音乐学院，并开始对民间的音乐进行深入且细致的研
究，又相继创作出了一些具有那不勒斯浪漫风格的艺术歌曲。这些歌曲包括了《她
不再爱你》（Non t’amo piu）、《爱的悲叹》（lamento d’amore）等等经典歌曲，不
仅在当时被当地人们广泛的传唱，而且很多歌曲至今还经久不衰的为人所歌唱，
只是当初因为种种原因，有很多歌曲没有获得出版的机会。后来，小有名气的托
斯蒂在斯甘巴蒂（Sgambati）的帮助下，来到首都罗马，举办了多场个人的独唱
音乐会。这使得他很快的进入到了罗马城内的高层贵族社交圈子当中，并同时获
得了为但丁大厅举办的音乐会创作一首叙事曲并且由他自己来演唱的宝贵机会！
所谓“是金子总会发光”，厚积薄发的托斯蒂凭借这个机会，无论是创作的歌曲
还是自己精彩的演唱都收获到了罗马观众们强烈的好评和高度的赞赏，而更幸运
的是，当时的萨伏伊的公主玛格丽塔（Margherita）（后来的意大利皇后）也刚好
在音乐会的现场欣赏，她着实被这位年轻人不凡的才华和纯净美妙的嗓音所打
动，当下就认命托斯蒂作为自己的声乐教师。而后不久，又将托斯蒂认命为宫廷
音乐图书文献馆的馆长，这对于当时的托斯蒂来说可谓是平步青云。紧接着，托
斯蒂在 1875 年第一次来到了英国首都伦敦，并举行了一场圆满成功的个人独唱
音乐会。后来的他每一年春天都会来到伦敦，1880 年他接到了英国女王直接的
邀请前往伦敦并正式的成为了英国皇家家族的音乐教师并定居了下来。来到英国
的他一直没有停止创作，期间谱写了很多的英语沙龙歌曲，同时还和音乐出版社
进行合作，发表了许多自己创作的艺术歌曲作品。1894 年，他被英国皇家音乐
学院正式聘用为声乐教师；1906 年，由于 60 岁的托斯蒂在音乐教学和歌曲创作
方面的突出成就，使得他加入了英国的国籍，并在 1908 年被授予了男爵爵位，
1909 年被封为骑士爵位。1912 年，来到古稀之年的托斯蒂因为怀念自己的祖国
和故土，于是选择离开伦敦，返回了意大利并且在首都罗马定居下来。托斯蒂把
最后的时光留给了自己热爱的祖国，于 1916 年 12 月 2 日在罗马与这个世界做了
最后的告别，享年 70 岁。 
纵观托斯蒂这一生，音乐一直伴随着他，无论他走到哪儿走到什么时候，音
乐的创作，音乐的诠释，音乐的教学都一直没有停息过。作为多重身份的音乐大
师，托斯蒂立足于自身过人的唱功，探究于对艺术歌曲的创作，应用于声乐方面
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的教学当中，他不仅出色的兼顾了这三种音乐赋予他的身份，也同时发挥了这三
重身份互相之间的联系，将声乐教学中的问题应用到歌唱中，以歌唱者的身份和
体会完善到对作品的创作中，在作品创作的过程中发现教学更深层的内容，巧妙
的运用了这三者之间相辅相成的关系，为自己与音乐结缘的一生，谱写了优美华
彩的乐章。同时也为世界音乐以及声乐发展，留下了许许多多珍贵的作品，可谓
在艺术歌曲的历史画卷上，留下了浓墨重彩的一笔。 
第二节 托斯蒂艺术歌曲的创作特点 
由前一章托斯蒂与音乐结缘的一生不难看出，他的人生经历相当的丰富，生
于意大利，成长于意大利而发展于英国，所以这些经历带给了他相当多灵感和感
悟。托斯蒂的一生总共谱写了 350 首歌曲而大多都是优美的艺术歌曲，其中演唱
语言的广泛也侧面反映着他多彩的人生，他所作的歌曲中包含了意大利语、法语、
英语以及自己的母语那不勒斯方言。我们本文中将重点分析的其中一首艺术歌曲
《玛莱卡莱》（Marechiare）就是运用的意大利那不勒斯的方言，而他所作的一
首相当出名的歌曲《再见》（Good-bye）则是使用的英语来演唱，法语的歌曲数
量并不是很多，比较有代表性的就是《告别之歌》（Ghanson de l’adieu）。针
对托斯蒂所谱写的这么多乐曲，下面将从多样的体裁，多变的调性转换、速度和
强弱的对比运用以及突出的抒情性特点这四个方面，进行简要的分析。 
一、多样的歌曲体裁 
    托斯蒂之所以谱写了那么大数量的艺术歌曲，其中最重要的一个原因就是他
从不同的体裁入手，捕捉不一样的写作灵感，从而将这些灵感用音符表现出来，
让人们在欣赏优美旋律的同时，不会落入相同体裁和灵感所带来的欣赏疲劳中。
托斯蒂歌曲的体裁多样不仅是他主动的去寻找，还有一个决定性的原因在一直推
动着他去发掘。那就是在他来到英国伦敦，获得英国维多利亚女王和皇室赏识之
后，成为了为他们安排音乐晚会的重要人选，女王和皇室们都希望在每次的音乐
晚会上听到新颖而优美的音乐，这也就侧面督促着托斯蒂需要谱写出很多体裁各
异、音乐形式多样的音乐来供他们欣赏。于是乎，他不仅从音乐体裁和音乐的演
唱语言下功夫，还增加了许多艺术方面的风格以及审美区别，才导致一些或悲伤、
或滑稽、或忧伤、或悠扬的歌曲一直流传至今，为人们所经久传唱。不得不承认，
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在这么多年的音乐历史中，单就声乐歌曲写作方面，能够和托斯蒂一样做到写作
出如此多体裁的声乐作曲家，依然屈指可数。 
二、多变的调性转换 
    人们在听一首歌曲的时候，可能获得第一感觉不是旋律给予的，也不是歌词
赋予的，而是调式调性传达到的，比如中国的民族歌曲，伴奏渐渐响起，民族调
式的独特进行和其中的韵味可以立马让你心中豁然开朗，并仿佛身处歌曲的环境
中，这种感受是相当奇妙的。托斯蒂在谱曲时正是对大多数歌曲中采用了将调式
灵活转变的手法，才得以让演唱者和听者都可以身临其境在音乐之中。 
    首先，在托斯蒂众多歌曲中，他经常采用同主音调式转换的方法在同一首歌
曲中表达不同的两种音乐情感。大调的旋律往往被他用来表现辉宏、激昂的情绪；
嘹亮、高亢的声音；明快、鲜亮的色彩，很容易带动无论是演唱者还是聆听者内
心激动的状态，使人无限爽朗。而小调的旋律则大多表现委婉、忧愁的情绪；低
沉、婉转的声音；暗淡、朦胧的色彩，相对于大调，它更注重挖掘人们心中忧伤
的心情，在柔美凄婉的旋律中，让人为之动容、感伤。 
除了运用同主音调式转换这个手法，托斯蒂还善于用频繁的转调来实现歌曲
情绪不断转变的效果。这个相对于同主音调式转换，增加了更多的可能性和难度，
不仅要选择合适的时机使用转调手法，同时还要让整首歌曲在多次转调变化后能
够依然保持旋律的稳定性和连贯性，不会出现因为多次转调而带来的琐碎感和繁
琐感，这是能灵活运用这一方法的关键之处。而托斯蒂在《小夜曲》中就为我们
很好地展现了这一谱曲的手法，先是在一开始使用 F大调进入，而后转入 a小调
继续进行，后来的歌曲中不断的在 F大调与 a小调中进行转换，期间还出现了一
些偶发的离调，最后结束在了原先的 F大调上。在这一系列的调式来回转换的过
程中，歌曲实现了情绪的不断变化，徘徊于大调的鲜明和小调的暗淡之中，辗转
于淡淡的忧郁又突然望见远处曙光的复杂情绪，让人沉浸音乐无法自拔。 
三、速度与强弱的巧妙运用 
    从一个托斯蒂艺术歌曲的演唱者角度，笔者一直觉得在乐曲中运用一定的技
巧从而达到音乐表现上希望达到的目的是一个优秀作曲家必须具备的素质。托斯
蒂在这一点上让我感触很深，从笔者自身的感受而言，这种感触集中在两个突出
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的方面，一方面是他善于利用歌曲进行中的速度快慢恰如其分的表达歌曲中的情
感；另一方面则是集中在他巧妙运用强弱不同这一基本的元素来改变歌曲线条的
抑扬顿挫。 
    当你演唱或是欣赏一首歌曲时，它的速度如果一直保持一成不变，这难免会
让我们觉得这首歌曲丧失了一些情绪上对于人们感受上的刺激，稍显平淡。而以
《玛莱卡莱》为例，托斯蒂在这点上可谓是做的非常突出。《玛莱卡莱》这首歌
曲的一开始是从节奏感十足的伴奏中进入，运用快速的旋律和多变的歌词，很快
的抓住了听者的情绪，随着歌曲的不断进行，来到第一乐段的中段时，音乐缓缓
的放慢，为歌者提供了抒情的空间和旋律展开的机会，紧接着利用一个对比鲜明
的转变，立刻回到原先的动感节奏中。在这一快一慢的速度转换中，让歌者尽情
的抒发歌曲中希望表达的感情，并带动自身的歌唱状态，使得听者欣赏的时候，
感到酣畅淋漓，任由自己的情绪随着这一动一静任意切换。这里还需要补充一点
的是，托斯蒂对节奏的处理不仅局限在快慢这一鲜明对比上，其实他还经常利用
节奏型的不同变化，来增加更多音乐色彩，使得音乐内容更加的丰富。 
    如果说速度上的变化是对歌曲的横向调整，那么强弱方面的勾勒则是纵向的
手段。其实强弱在音乐当中是一个非常基础的元素，如果丧失了强弱的对比就好
比一首歌曲失去了它自身的生命力，这是一件尤为可怕的事情。而托斯蒂却用这
一基本的音乐构成作为手段，精妙的丰富了自己所写的歌曲。他的声乐作品其实
大多都没有像咏叹调那么的具有戏剧色彩，也不会总有辉煌的高音以及强烈的情
感冲突。但是他在强弱上的力度变化却一点都不比咏叹调中的逊色，他深深的明
白自己笔下的作品何时需要用强的力度来突出，也对何时采取弱的处理来描绘出
希望达到的细腻非常清楚。精心的安排这些细节在谱写的作品中，对于一个作曲
家来说，是一件看似简单却很难得的技巧。但托斯蒂在这一点上，却希望往更深
的层次发展，那就是利用节奏型上的不同，来更改原本看似规整的强弱规律，甚
至打破原本节奏型中应该有的强弱安排，摆脱一切原先的束缚，让强弱在自己的
笔下肆意的发挥它们的作用，来服务歌曲中所流淌着的情感和连贯进行着的旋
律，从而使作品听上去婉转动听，耐人寻味。 
四、突出的抒情性特点 
从上述对于托斯蒂所谱写的艺术歌曲各种特点的总结不难看出，他在采用多
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